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kebutuhan
karakteristik
3. Singkat, Padat, Praktis dan Jelas.
SMARTPHONE
Di era sekarang atau dikenal dengan era rovulusi industri
4.0 kemajuan teknologi sangat berkembang pesat secara
khusus dalam dunia videography, sebelumnya orang 
menggunakan alat yang berukuran besar untuk mereka
video tapi saat ini menggunakan smartphone, Anda bisa
menghasilkan sebuah rekaman video bahkan bisa
memproduksi video
Alat-Alat yang perlu dipersiapkan
















Ketika menggunakan teknik ini, objek akan
terlihat kecil sehingga dapat memberikan




Posisi kamera pada angle ini akan sejajar




Gambar yang dihasilkan dari eye angle ini memiliki
tampilan yang kurang lebih sama dengan apa yang 
kita lihat sehari-hari. Biasanya digunakan untuk










Secara psikologis, low angle akan menghasilkan obyek foto
yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesan dominan. 




Extreem Long Shoot 
(ELS)
Pengambilan gambar melebihi Long Shoot, 
menampilkan lingkungan si objek secara utuh. 
Fungsinya menunjukkan bahwa objek tersebut
bagian dari lingkungannya.
Long Shoot (LS)
Pengambilan gambar lebih luas dari pada Full Shoot. 
Fungsinya menunjukkan objek dengan latar
belakangnya.
Medium Long Shoot 
(MLS) 
Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. 
Fungsinya hampir sama dengan Mid Shot
Medium Shoot (MS) 
Pengambilan gambar sebatas kepala hingga




Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala
hingga dada. Fungsinya untuk mepertegas profil
seseorang sehingga penonton jelas.
Close-up (CU)
Ukuran gambar sebatas hanya dari ujung kepala
hingga leher. Fungsi untuk memberi gambaran jelas
terhadap objek.
Big Close-up (BCU)
Pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga




Pengambilan gambar sangat dekat sekali, hanya
menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. 


























gerakan kamera secara vertical
GERAKAN KAMERA
(MOVING CAMERA)
Pan Right Pan Left
gerakan kamera menoleh
TIPS Pengambilan
Gambar/Video 
Pembelajaran
Ambil
gambar per 
adegan
Hindari
menggunakan
zoom
Gunakan
angle yang 
berbeda
Hindari
backlight
Perbedaan Pencahayaan
Perbedaan Pencahayaan




